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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Where we live we are lucky to grow up learning and knowing how to communicate in two 
languages, Basque and Spanish. Both languages coexist and are used interchangeably, however in 
the area around Pamplona Basque is used less frequently. 
In this project, I show the syntactic structure that children use when they communicate in Basque 
and investigate whether Spanish might be influencing it. Working within a theoretical frame and 
taking into account the contributions that linguists have made about this topic, I show how 
Spanish influences word order in the Basque of 7 year-old children in Pamplona.  
In the practicum I use a series of exercises to show how Spanish currently affects Basque and work 
towards finding solutions to certain errors frequently made by children 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
word order; influence; syntactic structure; Basque; Spanish 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el entorno en el que vivimos tenemos la suerte de poder crecer aprendiendo y sabiendo 
comunicarnos en dos lenguas, euskera y castellano. Ambas lenguas coexisten y pueden ser 
utilizadas por igual. Sin embargo, en la comarca de Pamplona el uso del euskera es minoritario.  
En este trabajo que presento, trato de observar cuál es la estructura sintáctica que los niños y 
niñas utilizan a la hora de comunicarse en euskera, y si el castellano puede tener influencia sobre 
ella.  
Partiendo de una base teórica y conociendo las diferentes aportaciones que los distintos lingüistas 
han hecho en torno al orden de las palabras en euskera, observo en niños de 7 años la influencia 
real del castellano sobre el tema tratado, llevando a la práctica una serie de ejercicios para dar 
muestra de ello. Al mismo tiempo presento una serie de propuesta didácticas para tratar de 
solucionar ciertos errores que se comenten frecuentemente.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Bizi garen testuinguruan bi hizkuntza batera ikasteko eta erabiltzeko aukera dugu, euskara eta 
gaztelania. Hauek modu berdinean erabiltzeko aukera badugu, Iruñerrian euskararen erabilera ez 
da beste leku batzuetan bezain nabarmena.  
Aurkezten dudan lan honetan, haurrek euskaraz komunikatzean, idatziz zein ahoz, erabiltzen duten 
egitura sintaktikoa zein den behatzen dut, SOA oinarrizko egitura jarraitzen duten edo ez eta, aldi 
berean, gaztelaniak erabilera honetan izan dezakeen eragina. 
Oinarri teoriko batetik abiatuz eta zenbait hizkuntzalarik euskararen hitz-ordenaren inguruan 
egindako ekarpen desberdinak ezagutuz, 7 urteko haurrengan gaztelaniaren benetako eragina zein 
den behatuko dut.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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